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Abstrak
Hld nangove partai Pasuruan telafi lerdegradasi baik luasan maupun diversitasnya. Tujuan
?rrc5tia ini adalah untuk n€ngetahui (l) faklor-fakor penyebab degradasi hutao mangrove diiEi Pasruan. (2) Pers€psi penduduk pesisir teriadap hulan mangrove dan (3) medernukan model
Eraqdatraan masyaidkat dalam pengelolaan dan p€l€starian hutan mangmve di alaemh penelitian..L-d mcflcapai tujuan tersebut dilakukan tiga langkah penelitian, pertama wawancaB menddam
tuEn tokoh-iokoh masyarakat udtuk menentukan faktor penyebab kerusakan hutan mangrove,i:tu *?wancara dengan p€nduduk pesisir untuk mengetahui persepsi penduduk teihadap hutan
-1or! 
dan ket,ga d€ngan Focus G.oup Dbcltssio, (FGD) untuk rDencari model pemberdayaan
E)-*rt dalam penS€lolaaD dan p€leatarian hutan mangrov€ di pantai Pasuruan. Sampel ditentukan
d rt, Eikyah yang mewakili pantai bagian timur, bagian tengah dan bagian barat. Masing-masing
.'-4*t diafibil tiga desa dengan ketebalan hutan mangrove yang berbeda-beda. Hasil penelitian
Eriuklan (l) Penebangan liardan alih fungsi hutan mangrove menjaditambak merupakan faktor
aia degradasi hutan mangrove di daerah pen€litian disebabkan oleh kemiskinan dan kebodohan
.2) Seb.gian besar p€nduduk memahami fungsi ekologis hutan mangrove tetapi kurang dalam 'lasa
Ei iliki', (3) model pemberdayaao masyarakat dalam pengelolaan dan pelestariar hutan mangrove
frg Flirg baik di paotai Pasuruafl adalah model "Sosio-€ko-regulasi" yaitu keseluruh.n pengambilsn
trarn6a, ditentukan oleh kelompok, peran pemerintah sebagai peddukunB dana dan p€ngualan
rhhn bidang regulasi.
iii, kunci: hutan mangrove, d€gradasi, model pehberdayaan masya.akat
Abslracl
Mangove\ore.st in Pasuntan coastal plain was degraded in ta ide and di'ersity The a|llls ofrhis
r*earch were ( I ) to knoyt the degadationladors oftkangroveforest at P os tut)'l Coottal Pl.!i,is, (2)
tot ot, the conun nii' petception oI ongrol'eforest, and(3) tofnd the conmlthity e powement
dodels in honogenent ahdsu oinabili\, ofnangrove forcst in the stady arca. Thrce steps done in
thi: rcsearch: depth inteniey to key persons to knov) the degradation ofrnangrowforest, i eniew
\tith the fishernen and the fishpohd owneN to kno$, then perception of hqnercve forest, and Foct!
Group Disc ssion (FGD) to lkd connuniq enpovernent nodels ih nanage,nent anrl sustainability
ofn angrow fore*. Sanple*,as deternhrcd at tht.e arcas which rcpresented west, ni.lle ahd east
p6t ofthe study ated: edch pa was taken three sub-districts y'hich represehtedwrious thickne$s
of 
",onsnve 
[o,ust. The resuhs shoyred that ( I) fishpoid making dkd iUesal losging were the nah
factors ol mnngn'e /byst Llft:rddatir,t in study arca, (2) nost ofthe comnuiry knew the l hction
o[ nldnsro,e lorest hut less in sence of belonshs and 13) the con,nuhib' empowet'nent modcl
